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Figure 5 
NB. A negative correction ratio indicates the joint space wedge angle had increased compared to the pre-operative angle, however, for 
patients 2,3,4 and 6, this increase was less than 0.5 degrees, indicating the disc space angle was essentially the same after the simulated 
surgery. 
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